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Імунна система являє собою сукупність лімфоїдних органів, які не мають анатомічного зв’язку, але 
злагоджено працюють за рахунок рухомих клітин, медіаторів і інших факторів. Кров також відноситься до 
періферічних органів і від її складу залежить стан імунної системи. При аналізі кількості і активності Т-
лімфоцитів (СД-3), Т-хелперів (СД-4), Т-супресорів (СД-8) у хворих БА до і після проведення лікувального 
плазмаферезу (ЛП) у 24 хворих ми одержали результати, які відображені на графіку. 
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Таким чином, з приведених даних можна зробити висновок, що лікувальний плазмаферез не тільки 
оновлює склад крові, в тому числі і лімфоцити, а й підвищує їх активність і в цілому підвищує клітинний 
імунітет. 
 
